













CALIBRATION TECHNOLOGY OF ORGANIC PHOTOVOLTAIC  
CELL VOLTAGE USING ELECTROOPTIC PROBE 
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This paper describes the use of a transverse electrooptic probe to measure the electric field strength of an 
organic photovoltaic (OPV) cell model.  It is necessary to measure the voltage of each OPV cell in order to 
diagnose failure of the OPV. We confirmed the principle of superposition for the electric field strength from 
each OPV cell model. These results show that the calibration of each OPV cell voltage can be accomplished by 
measuring the electric field strength over the OPV cells. 
















ローブ[3][4]である.EO プローブを用いた OPV 計測の様



























































という OPV の動作原理をモデル化することで,OPV の発
電状態を任意に再現可能となる OPV モデルについて説













図 3 OPV の構造(a)と OPV モデル(b) 
 
まず ,OPV 実デバイスの構造の例について説明す




成される.次に図 3(b)に示した OPV モデルについて説明




















力する EO/OE 回路部の 2 つで構成される。EO プローブ
















図 4 EO プローブシステムの構成図 
 





(PBS)によって P 波と S 波の 2 つの直線偏光に分割され








EO プローブを用いた OPV モデルの電界計測を行うた
めに,ロックインアンプや制御用PCなどを用いてOPVモ
デル計測システムを構築した.構築したシステムの構成
































ラの 3 つを用いた.LD ドライバを用いて LD を駆動さ
せ,LD から発生したレーザ光を光カプラに入射させる.レ
ーザ光は光カプラによって 3 つのレーザ光に分岐され,












































































た.本研究ではKeysight Technologies 社の EMPro というソ
フトを用いて解析を実行した.シミュレーションの様子
と,シミュレーションそれぞれを図 8 と図 9 に示す. 
 
 
図 8  OPV モデル表面の電磁界シミュレーション 
 
セル-EO結晶間距離 [mm]
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